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ABSTRAK 
Perubahan iklim global di kawasan perkotaan merupakan salah satu isu yang menjadi perhatian 
dunia saat ini. Munculnya gagasan konsep Green City dianggap seakan dapat meminimalisasi dampak yang 
terjadi. Pembangunan sarana prasarana yang ramah lingkungan atau sering disebut dengan green 
infrastructure menjadi indikator keberhasilan dalam mewujudkan konsep tersebut. Tidak hanya kota-kota di 
negara maju, namun kota-kota di negara berkembang, seperti Indonesia pun turut mengaplikasikan 
pembangunan green infrastructure di wilayahnya. Salah satunya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota 
Semarang, yakni membangun taman aktif maupun pasif yang berlokasi di beberapa titik. Hal ini dilakukan 
pemerintah untuk mencapai target RTH sebesar 30% yang sesuai dengan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang. Pembangunan taman yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung, membuat masyarakat 
sekitar tertarik berkunjung dan melakukan berbagai aktivitas sesuai dengan fasilitas yang ditawarkan. Akan 
tetapi, permasalahan lingkungan, seperti masalah sampah pun tidak dapat dihindarkan seiring dengan 
peningkatan jumlah pengunjung taman dan berbagai aktivitas yang dilakukannya. Volume sampah yang 
dihasilkan oleh taman semakin menambah timbulan sampah di Kota Semarang, sehingga akan berakibat pada 
bertambahnya volume sampah yang tidak terangkut ke TPA Jatibarang. Upaya pengurangan volume sampah 
yang dilakukan Pemerintah dinilai belum maksimal, dan dalam hal ini dapat dikatakan bahwa konsep green 
waste belum berhasil. Belum maksimalnya pengelolaan taman beserta produksi sampah tiap harinya 
dikarenakan per Januari 2017 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang dipecah menjadi dua, yakni 
Bidang Pertamanan masuk ke dalam Disperkim dan Bidang Kebersihan masuk ke dalam DLH, sehingga 
koordinasi yang terjalin antar kedua bidang tidak lagi berjalan dengan baik. Penelitian ini dilakukan untuk 
memberikan rekomendasi kepada Pemerintah dalam mendukung pembangunan Kota Semarang yang berbasis 
infrastruktur hijau, khususnya konsep green waste yang dikaji dari segi transportasi. 
Penelitian bertujuan untuk menentukan rute optimum pada pengangkutan sampah taman menuju 
tempat pengolahan akhir berbasis 3R (reduce, reuse, recycle) guna menunjang optimasi daur ulang dan biaya 
operasional pengelolaan persampahan di Kota Semarang. Wilayah studi yang digunakan dalam penelitian 
adalah taman-taman di Kecamatan Candisari dan Tembalang yang termasuk ke dalam wilayah kerja UPTD 
Wilayah V Kota Semarang. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif spasial dan kualitatif 
deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Kegiatan observasi lapangan 
bertujuan untuk mengetahui jenis taman yang berpengaruh pada komposisi dan jumlah timbulan sampah, 
kondisi jaringan jalan, serta sebaran tempat pengolahan akhir sampah berbasis 3R yang sudah dibentuk di 
Kota Semarang, khususnya di Kecamatan Candisari dan Tembalang. Wawancara dengan key person, yakni 
pegawai pemerintahan yang bekerja di Disperkim Kota Semarang, dibutuhkan untuk mengetahui 
permasalahan pengelolaan sampah taman eksisting. Teknik analisis data pada penelitian ini akan dilakukan 
dengan menggunakan Network Analysis untuk membangun tiga skenario model terkait rute pengangkutan 
sampah taman. Tiga skenario tersebut akan diujikan kembali menggunakan data-data yang telah didapatkan 
selama survei disesuaikan dengan peraturan terkait rute pengangkutan sampah. 
Hasil studi menunjukkan bahwa terdapat 20 taman di wilayah studi yang terbagi dalam dua jenis 
taman aktif dan 18 taman pasif. Komposisi dan timbulan sampah secara umum di wilayah studi rata-rata 
sebesar 294,820 kg untuk sampah organik dan 36,987 kg untuk sampah anorganik. Menurut komposisi 
sampahnya, bentuk pewadahan sebaiknya dibedakan menjadi dua, yakni untuk sampah organik dan anorganik 
untuk memudahkan dalam pengumpulan sampah yang dilakukan. Pengumpulan pada 20 taman ini 
menggunakan alat pengumpul bermotor berupa roda 3 tossa (mini dump truck) dikarenakan wilayah studi 
yang memiliki kondisi topografi beragam, sehingga alir rute pengumpulan sampah taman dimulai dari wilayah 
yang memiliki topografi sangat curam. Pada konsep 3R, lokasi pengolahan sampah dijadikan sebagai tujuan 
akhir pengangkutan sampah taman pengganti TPA. Lokasi pengolahan sampah organik berada di TPST 
Gunungsari Kelurahan Jomblang dan lokasi pengolahan sampah anorganik berada di TPS Kelurahan 
Tembalang dan Sambiroto. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada penilaian masing-masing TPS yang hampir 
memenuhi seluruh kriteria TPS 3R. Berdasarkan jumlah TPS yang telah dipilih, maka terdapat 3 skenario rute 
yang terbentuk. Skenario 1 menggunakan 1 TPS, skenario 2 menggunakan 2 TPS, dan skenario 3 menggunakan 
3 TPS. Dalam hal ini, rute yang paling optimum adalah rute skenario 2 alternatif 3, yakni menggunakan TPS 
Sambiroto dan TPST Gunungsari dengan jarak tempuh satu kali ritasi adalah 39.849 meter selama 96 menit.     
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